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ECTSは，教育機関を超えて単位の修得を可能にするため，アカデミックな大学と高等専門学校




の否定でもある（Karseth 2006: 263-6）。 
(3) 管理主義 
カリキュラムの標準化・大学教育の効率化（在籍期間の短縮・修了率の向上）は，教育改善とと
















Commmission 2006: 19-20）。 
































2012 年までに，修了者の割合を 50%に増やすキャンペーンを行っている（以上 European 
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論については，財政問題や知識基盤社会の台頭（Huisman & Kaiser 2002: 17-18），さらには，高等
教育の大衆化という要因（Rakic 2001: 238）が指摘されている。にもかかわらず，ボローニャ・プ
ロセスに焦点があてられる理由としては，多くの国が，ボローニャ・プロセスを，大学改革を進め
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ッパ物理学会（EPS: European Physical Society）による調査が最も包括的である（EPS 2009b, 
2010b）。この調査は，学士対象と修士対象の二つから成り，それぞれ，以下のような結果になって
いる。 
表 1 にあるように，90%の学科において 3 年制学士課程が実施されており，75%の学科において
ECTS（European Credit Transfer System）が採用されている。その他，学生による授業評価，ラ
ーニング・アウトカム表記，認証評価も多くの学科で実施されており，英語教育・コミュニケーシ
ョンなどの汎用能力育成，キャリア支援も浸透しつつある。 








学生による授業評価 92% on-line 
ラーニング・アウトカム 91% on-line 
3年制学士課程教育 90%  
英語教育 88% on-line 
認証評価 76% on-line 
ECTS 75%  
コミュニケーション 72% on-line 
キャリア支援 55% on-line 
海外との単位互換 18% on-line 











































EUPEN は，さらに，2005 年から 2011 年まで，ヨーロッパ委員会の支援を受けて，STEPS 





２．３ EUPEN 2009年度 General Forum 










することが大きな問題である（Juozas Vidmantis Vaitkus, “The Challenges for Physics Studies in 
















学を選ぶのは，学生の 27%である（Grzegorz Grzela, et. al., “Results of the Students 












“Implementing the Bologna Process: Physics in UPMC”）。 
27 ヵ国 43 学科に対する調査結果によると，ボローニャ以降，年間の試験回数は増えている。そ
のため，退学率は若干下がっており，在籍期間も短縮されている（Urbaan Titulaer & Frank van 
Steenwijk, “Post-Bologna Studies in Physics: The Status of Some Aspects of Physics Studies in 





盛んで，医学部や光学産業との連携も行われている（Ryszard Naskrecki, “Local Implementation of 
the Bologna Reforms Poland”）。 
ダブル・ディグリーの事例としては，物理学と経営学，自然科学と社会科学，遠隔教育，生物物
理学，物理学教育，医学物理学などがあげられる。これらの学位が生まれる背景には，物理学や自
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然科学の手法を身に付けた人材が求められていること，修了生の就職率を上げることが求められて







いと考えており，これらの汎用能力の育成が今後の課題である（Horst Soboll, “Expectations of 
Industry in Education of Physics”）。 
 
 
出典：Schroeter DPG Study 2009 
図１ ドイツの物理学者の活躍分野 
 
































検討し，カリキュラム・ベンチマークを提案したい （Eamonn Cunningham, “Comparison of 




学習力 社会人力 概念整理 
物理学水準理解 学際的理解 モデル化 
一般職業能力 資料調査力 物理学的手法 
物理学知識 管理能力 柔軟性 
物理学倫理 数学力 理論化 
近似 モデル化 実験 
実験技術 物理学的手法 資金管理 
研究知識 問題解決力  
最先端研究理解 コミュニケーション力  
外国語能力 能力開発力  
専門職業能力 教育力  
 
２．４ STEPS TWO 
2009年度，ヴィリニュスにおける学科調査・学生調査・カリキュラム・ベンチマークに関する結
果報告はあくまで，暫定的なものであった。それぞれの詳細な検討が，STEPS TWOの最終報告書


































































 Tampere Uppsala VU Antwerpen Aachen Lille 
ボローニャ以前 3+2 4 4 2+2 5 2+1+1+1 
入学選抜 ○ × × × ○ × 
1学年 15名 45名 20名 30名 200名 40名 
専任教員数 6名  30名 24名 85名 110名 
スタッフ・研究員 20名   100名 33名 60名 
平均在籍期間 6.5年      
卒業率 59% 45% 50% 58% 50%  
留学時期 学部 修士 修士 修士 70%修士 修士 
留学率 50%   20% 30%  
インターンシップ 6-8週間   6週間  1学期間 
研究室配属 × × ○ × × × 
ジョイント・ディグリー  ○  ○   
ダブル・ディグリ  ー   物理+数学   物理+化学 
キャリア教育    ○ ○ ○ 
教育改善のテーマ 実験   実験  実験 
 




程度，在籍年数は 6 年以上であること，交換留学は修士段階を中心に 2 割程度に留まること，イン
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ターンシップが取り入れられていること，そして，教育改善のテーマが実験教育である。 
次に，各大学への個別の質問として，(1) 学生規模，(2) 入学者の学力，(3) 卒業生の学力，(4) ECTS
による単位互換，(5) 専門大学との交流，(6) 学士と修士の分離，(7) 選択科目，(8) ダブル・ディグ
リー，(9) 研究室配属，(10) 海外留学への評価，(11) 海外からの留学生，(12) 在籍期間・卒業率の
変化，(13) 教育改善，(14) 汎用能力の育成，(15) 教育における企業との連携，(16) 取得できる資





























(1) 物理学専攻の学生数は 500 名，その他，「技術物理（Technical Physics）」専攻の学生が 110































2006 (Pre Bologna) 2011 
First Year First Year 
Analysis MN1 (15 ECTS) Introduction to Physics, Astronomy and Meteorology 
(5 ECTS) 
Algebra MN1 (7.5 ECTS) Geometry and Calculus I (10 ECTS) 
Programming MN1 (7.5 ECTS) Physics Project I (5 ECTS) 
Linear Algebra MN1 (7.5 ECTS) Mechanics KF (15 ECTS) 
Analysis MN2 (15 ECTS) Thermodynamics (5 ECTS) 
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2006 (Pre Bologna) 2011 
Mechanics MN1 (7.5 ECTS) Geometry and Calculus II (10 ECTS) 
 Mathematical Statistics KF (5 ECTS) 
  
Second Year Second Year 
Numerical Analysis NV1 (7.5ECTS) Geometry and Calculus III (5 ECTS) 
Electromagnetism MN1 (7.5 ECTS) Linear Algebra II (5 ECTS) 
Fourier Analysis (7.5 ECTS) Electromagnetism (10 ECTS) 
Mechanics MN2 (7.5ECTS) Fourier Analysis (5 ECTS) 
Wave Theory NV1 (7.5 ECTS) Waves and Optics (5 ECTS) 
Mathematical Methods in Physics (7.5 ECTS) Mathematical Methods in Physics (5 ECTS) 
Thermodynamics MN1 (7.5 ECTS) Quantum Physics (10 ECTS) 
Quantum Mechanics MN1 (7.5 ECTS) Scientific Computing II (5 ECTS) 
Measuring Techniques MN1 (7.5 ECTS) Mechanics III (5 ECTS) 
 Optional (Physics or Meteorology) 
 Physics Project II (5 ECTS) 
 Fluid Mechanics (5 ECTS) 
  
Third Year Third Year 
Analytical Mechanics MN1 (7.5 ECTS) Degree Project C (15 ECTS) 
Solid State Physics MN1 (7.5 ECTS) Energy Physics I (5 ECTS) 
Dynamic Systems and Chaos MN1 (7.5 ECTS) Nuclear Physics (5 ECTS) 
Complex Analysis MN1 (7.5 ECTS) Particle Physics (5 ECTS) 
Astronomy MN1 (7.5 ECTS) Solid State Physics (5 ECTS) 
Atom & Molecular Physics MN1 (7.5 ECTS) Astrophysics I (5 ECTS) 
Statistical Mechanics MN1 (7.5 ECTS) Statistical Mechanics (5 ECTS) 
Optional: Optional Courses Depending on Track 
Astrophysical Dynamic Processes (7.5 ECTS) Physics 
Astrophysical Radiation Processes (7.5 ECTS) Astronomy 
Celestial Mechanics (7.5 ECTS) Meteorology 
Galaxies (7.5 ECTS) Geophysics 
Solid State Physics MN1 (7.5 ECTS)  
  
Fourth Year Fourth and Fifth Year - Master 
Electromagnetic Field Theory (7.5 ECTS)  
Nuclear and Particle Physics (7.5 ECTS)  
Measuring Techniques MN2 (7.5 ECTS)  
Dissertation ( 30 ECTS) Degree Project E (30 ECTS) 
Optional:  Optional Courses Depending on Track 
Atomic Physics MN2 (7.5 ECTS) Physics – Material Physic 
Laser Spectroscopy (15 ECTS) Physics – Nuclear and Particle Physics 
Molecular Physics MN2 (7.5 ECTS) Physics – Theoretical Physics with Quantum 
Synchrotron Radiation (7.5 ECTS) Field Theory and Quantum Theory 
Magnetism (7.5 ECTS) Physics – Energy Physics 
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2006 (Pre Bologna) 2011 
Surface and Interface Physics (7.5 ECTS) Physics - Didactics 
Solid State Theory (7.5 ECTS) Astronomy and Space Physics 
Energy Physics I (7.5 ECTS) Geophysics 
Energy Physics II (6 ECTS) Meteorology 
Quantum Mechanics Advanced Course (7.5 ECTS) Common Courses: 
Relativistic Quantum Mechanics (7.5 ECTS) Electromagnetic Field Theory (5 ECTS) 
Hadron and Quark Physics (7.5 ECTS) Quantum Mechanics Advanced Course (10 ECTS) 
Mathematics in Physics II (7.5 ECTS) Optional: One Year Master (60 ECTS) 
Gravitation and Cosmology (7.5 ECTS) Swedish “Magister” 

































First Year First Year 
Special Relativity Calculus 1 
Mechanics Mechanics 
Physics Student Lab 1 Intro to Physics of Life and Energy 
Calculus 1 Physics Student Lab 1 
Vector Calculus Modeling Applied to Physics Problems 
Introduction to Programming Calculus 1 
Linear Algebra 1 Programming in Mathematics 
Linear Algebra 2 Calculus 3 
Optics Optics and Optical Observation 
Electromagnetism Electromagnetism 
Quantum Physics From Quark to Bio Matter 
Digital Electronics Project Physics of Life and Energy 
Oral Presentation Academic Core 1 
  
Second Year Second Year 
Electrodynamics and Relativity Philosophy 
Intro to Physics Applied Computer Science Accelerators in Health Care 
Electronics and Signal Processing Linear Algebra 
Structure of Matter Classics Mechanics 
Particle Physics 1 Programming and Simulation 
  
Second Year Second Year 
Particle Physics 2 Complex Functions 
Solid State Physics Quantum Mechanics 
Astrophysics Statistics for Physicists 
Molecular Biophysics Partial Differential Equations 
Quantum Mechanics 1 Physics of Bioenergy 
Data Analysis Physics Student Lab 2 
Physics Student Lab 2 Nuclear Energy for Physicists 
Advanced Calculus Thermodynamics and Statistical Physics 
Complex Function Theory Modern Optics 
Thermodynamics and Statistical Physics Project System Modeling 
 Academic Core 2 
 Societal Aspects of Science 
 History of Science 
  
Third Year Third Year (Minor) 
Compulsory Programming Minor or Free Minor 
Classical Mechanics Minor: Astronomy 
Quantum Mechanics 2 Astronomy 1 
Astronomy Astronomy 2 
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1998 2008 
Physics Student Lab 3 Gravitation and Cosmology 
Special Functions Galaxies 
Societal Aspects of Science Observation Lab Astronomy 
History of Science Astrophysics 
Philosophy Minor: Energy and Sustainability 
Option: Experimental Physics Condensed Matter 2 
Research Student Lab Climate and Policy 
Experimental Techniques Climate Modeling 
Optional Courses within Physics Physics Bioenergy 2 
Free Choice Minor: Project Energy 
Option: Theoretical Physics Third Year (Free Minor 30 credits) 
Numerical Methods Green Chemistry  
Mathematics Experiments in Green & Sustainable Chemistry 
Optional Courses within Physics Nuclear Chemistry 
Free Choice Microscopic Imaging 
 Physics of Bioenergy 2 
 Workshop Physics 
 Physical Biology of the Cell I 
 Physical Biology of the Cell II 
 Structural Bioinformatics 
 Minor Project Physics of Life 
  
Fourth Year Master Program Tracks 
 Other Choices: 
 Advanced Quantum Mechanics 
 Quantum Optics 
 Electrodynamics and Relativity 
 Physics Student Lab 2 
 Bachelor Project Physics 
 Mathematical Methods 
 Signal Processing and Experiment Automatisation 
Final Project in a Research Group Physics and Astroparticle Physics 
Optional Courses Theoretical Physics 
 Advanced Matter and Energy Physics 
 Laser Science and Biomolecular Photonics 
 Physics of Life and Health 


















































First Year First Year - Bachelor 
General Physics I Mathematical Method for Physics I 
General Physics II Mathematical Method for Physics II 
Theoretical Physics I General Physics I 
Theoretical Physics II General Physics II 
Experimental Physics I Experimental Physics I 
Analysis I Physics of Daily Living 
Analysis II Computer Practicum 
Algebra I Introduction to Analytical Mechanics 
Algebra II Introduction to Chemistry 
Mathematical Lab Metric Spaces and Differential Calculation 
Informatics Ecology 
Crystal Engineering  
General Chemistry  
Cell Biology  
Geometry  
  
Second Year Second Year 
Analysis II General Physics III 
General Physics III Introduction to Quantum Mechanics 
General Physics IV Introduction to Group Theory 
Theoretical Physics III Probability and Statistics 
Theoretical Physics IV Experimental Physics II 
Theoretical Physics V Introduction to Classical Field Theory 
Experimental Physics II Introduction to Programming 
Chemistry Astronomy and Astrophysics I 
Physics of Life Intro to Theory of Relativity and Elementary Particles 
Structure of Material Structure of Solid State 
Informatics II Biophysics I 
Astrophysics Medical Physics 
 Electronics 
 Chemistry and Society 
 Banach and Hilbert Spaces 
 Analytical Mechanics 
  
Third Year Third Year 
Mathematical Method Practical Project 
Statistical Physics Experimental Technique 
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2004 2010 
Quantum Mechanics I Statistical Physics 
Electronics I Numerical Method 
  
Third Year Third Year 
Experimental Method Philosophy 
Numerical Method Business Principles 
Practical Project Bachelor Thesis I 
Statistical Physics Bachelor Thesis II 
Solid State Physics I Modules: 
Atom and Molecular Structure Solid State Physics Module 
Subatomic Physics Biophysics Module 
Group Theory Method Astronomy and Particle Physics Module 
Astrophysics I Theoretical Physics Module 
Theory of Relativity in Cosmology General Electives:  
 Hydrodynamics 
 Programming for Physics 
 Fundamentals of Quantum Mechanics 
 Limited Theory of Relativity 
 Theoretical Mechanics 
 Plasma Technology 
 Scientific English 
  
Fourth Year Fourth and Fifth Year - Master 
Philosophy of Science Modules: 
Electives: Entrepreneurship 
Science English Education 
Elements of Business Nanophysics 
Digital Processing Subatomic Physics 
Control System and Data Processing Biophysics/Medical Physics 
Magnetic Resonance Theoretical Physics 
Laser Spectroscopy  
  
Fourth Year  
Electron Microscopy  
Diffraction Techniques for Material Research  
Vacuum Techniques  
Application of Path Integrals  
Electronic Structure Calculations  




Astrophysics II  
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2004 2010 
Computer Simulation of Physical Systems  
  
Fourth Year  
Computational Physics  
Modeling with Symbolic Software  
Specializations:  
Solid State Physics and Material Physics  
Foundations of Physics  











































First Semester First Semester 
Physics I Experimental Physics I 
Higher Mathematics I (Analysis I) Introduction to Theoretical Physics 
(Chemistry) Higher Mathematics 
(Informatics) Data Processing 
 (General and Inorganic Chemistry) 
 (Introduction to Programming) 
  
Second Semester Second Semester 
Physics II Experimental Physics II 
Higher Mathematics (Analysis II) Theoretical Physics I 
(Chemistry) Higher Mathematics II 
(Informatics) (Chemical Laboratory) 
Laboratory I (Algorithm and Data Structure) 
 Laboratory I 
 Oral Examination in Experimental Physics 
  
Third Semester Third Semester 
Higher Mathematics III (Analysis III) Experimental Physics III 
Theoretical Physics: Mechanics Theoretical Physics II 
Laboratory II Higher Mathematics II 
 Laboratory II 
  
Fourth Semester Fourth Semester 
Physics IV Experimental Physics IV 
Higher Mathematics IV (Analysis IV) Theoretical Physics III 
Theoretical Physics: Electrodynamics Higher Mathematics IV 
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2002 2010 
Vordiplom 4 Examinations English for Physics 
 Project Management 
  
Fifth Semester Fifth Semester 
Physics V Experimental Physics V 
Theoretical Physics: Quantum Theory I Theoretical Physics IV 
Preparation for Advanced Internship A Preparation for Advanced Internship 
Advanced Internship Advanced Internship 
  
Sixth Semester Sixth Semester 
Theoretical Physics: Thermodynamics Concentration 
Physics Option (Condensed Matter Physics) 
Second Option (Elementary Chemical Physics) 
Preparation for Advanced Internship B (Advanced Quantum Mechanics) 
Advanced Internship B (Relativistic Quantum Theory) 
 Thesis 
 Thesis Presentation 
 Oral Examination in Experimental Physics 
 Oral Examination in Theoretical Physics 
  
Seventh Semester Seventh and Eight Semester 
Physics Seminar Concentration 
Physics Option (Experimental and Elementary Particle Physics) 
Physics Second Option (Astrophysics and Cosmology) 
 (Quantum Field Theory) 
 (Experimental and Solid State Physics) 
 (Nano Electronics) 
 (Condensed Matter Theory) 
  
Ninth Semester Ninth Semester 
Thesis Master Seminar 
 Master Laboratory 
  
Tenth Semester Tenth Semester 
Thesis Master Thesis 
Diplom 4 Examinations Master Colloquium 
 
３．７ リール大学 




































First Semester Second Semester 
Foundations of Algebra  Foundations of Analysis II 
Foundations of Analysis I Linear Algebra and Refines 
Physics: Optics Supplement Algebra and Analysis 
Introduction to Programming 2 Options: 
Option: Mechanical Point I 
General Chemistry Electrostatic and Electrokinetic 
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LICENCE 
Static and Motion Algorithmic and Imperative Programming I 
Basis of EEA Computer Simulation and Experimental Math 
Mathematics Workshop Introduction to Fluid Mechanics 
History of Science  
The World of Measurement  
Experimental Methodolory  
  
Third Semester Fourth Semester 
Introduction to Electromagnetism Waves and Vibrations 
Elements of Thermodynamics Relativity 
Linear Algebra and Refines Mechanics of Solid and Fluids 
Mathematics: Elements of Differential Calculus Applied Mathematics 
Option: Experimental Project 
Astronomy Theoretical Methods and Experimental Physics 
Atmospheric Physics  
History of Science  
Complement Integral Calculus  
Crystal and Solid State Chemistry  
  
Fifth Semester  
Quantum Physics I  
Experimental Project  
Advanced Thermodynamics  
Numerical Simulations  
Tools for Physics  
Electromagnetism in Matter  
Analytical Mechanics  




First Semester Second Semester 
Optical Atomic and Molecular Physics 
Electronic and Electrical Properties of the Material Thermodynamics and Statistical Physics 
Signal Processing and Data Specialty 1  
Disciplinary Unit Choice Specialty 2  
Laboratory Methods in Biology Free Choice 
Language or Professional Project Internship (Laboratory or Industry) 
  
Third Semester Fourth Semester 
Specialty 1 (2 Choices) Internship (Laboratory or Industry) 
Specialty 2 (2 Choices) Professional Project 
Free  Laboratory Methods in Biology 
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MASTER 
Language or Professional Project  
  
Disciplinary Units Free Units 
Mechanical Properties of the Material History of Science 
Introduction to Molecular and Cellular Biology Quality, Safety, and Ethics 
 Technological and Industrial Intelligence 
  
Specialty Units 1 Specialty Units 2 
Light-Matter Interaction Basic Chemistry 
Structure and Nanostructure Material Physical Process in the Atmosphere 
Physics and Chemistry of Biosytems Group Theory 
Nuclear Physics and Radiation Condensed Matter Physics 
 Major Classes of Materials 
 Digital Tools for Physics 
 Hamiltonian Mechanics and Astronomy 
 Analog Electronics 
 Digital Electronics 
 General Relativity 
 Introduction to Lasers and Optical Gaussian 







アムステルダム・ユニバーシティ・カレッジ（AUC: Amsterdam University College）はアムス
テルダム大学とアムステルダム自由大学の共同課程である。現在の定員は，200名であるが，今後，
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Studies.” 
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and Germany,” 24the Annual EAIR Forum. 
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なお，この歴史学におけるTuning活動は，現在は，CLIOH-WORLD（Creating a New Historical 





また，ヨーロッパ委員会教育文化総局（European Commission, Directorate－General Education 
and Culture）からの依頼を受けてオランダのトゥエンテ大学高等教育政策研究センタ （ーCenter for 













































videregående uddannelser, Qualifications Framework for Danish Higher Education）」を設けて
いる12。これは，ヨーロッパ質保証枠組み（European Qualification Framework, EQF）に対応す
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る形で小学校から博士課程までの全教育課程に対するレベル毎の質保証枠組みとして設定されてい
る「生涯学習質保証枠組み（Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, Qualification Framework 
for Lifelong Leraning）」のレベル5から8に相当するものである13。 
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制度導入などボローニャ・プロセスに則った形での教育改革が進められてきている。 















以外で提供されている教育プログラムのアクレディテーションは Danmarks Evalueringsinstitut 
（EVA: Danish Evaluation Institute）が担当している21。 
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学は報告書を準備する。その後，審査・審議のためアクレディテーション分科会（panel）が設置さ
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 歴史A  または 
 社会Bと歴史B   または 
 社会Bと思想史B  または 









































表２ カリキュラムパターンA ※   が歴史学関連（120 ECTS）。 



















（15 ECTS） 歴史活用法 








表 3 カリキュラムパターンB ※高校教員を目指す場合。   が歴史学関連（135 ECTS）。 
























































学期 主専攻および歴史学一般 副専攻 ECTS 
第1セメスタ  ー  
モジュール1 歴史的，世界的視点から見たデン
マーク社会（1850年頃から現代）  
 導入 2 












 法学を学ぶコース 2 
 学術理論に関する講義 3 
 近代社会誕生に関する講義，プロ
ジェクト（方法論を含む） 21 
第3セメスタ  ー  
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学期 主専攻および歴史学一般 副専攻 ECTS 
モジュール3 歴史における文化衝突 15 
モジュール4 1776 年以前のデンマークおよび
ヨーロッパ史概観 5 
モジュール5 I 情報・文献検索I 3 
モジュール6 I 歴史的学術理論および方法論 I 7 
第4セメスタ  ー  
モジュール7 前近代史 15 
モジュール5 II 情報・文献検索II 2 
モジュール6 II 歴史的学術理論および方法論 II 13 
第5セメスタ  ー  
モジュール4 1776 年以前のデンマークおよび
ヨーロッパ史概観 5 
モジュール5 I 情報・文献検索I 3 
モジュール6 I 歴史的学術理論および方法論 I 7 
モジュール8 学士課程プロジェクト 15 
モジュール14 歴史学一般： 
補足的方法論 15 
第6セメスタ  ー  
モジュール7 前近代史 15 
モジュール5 II 情報・文献検索II 2 






















 一般的に普及している ITツールを活用し，歴史的情報を扱い提示する習慣 
















科目名 第1セメスター 第2セメスタ  ー 第3セメスター 第4セメスター 第5セメスタ  ー 第6セメスタ  ー
分析戦略1 5 ECTS      
情報収集および
文書作成 
5 ECTS      
世界におけるヨ
ーロッパ1 
10 ECTS      
分野1 10 ECTS      
分析戦略2  10 ECTS     
学術理論1  5 ECTS     
世界におけるヨ
ーロッパ2 
 10 ECTS     
学術理論2  5 ECTS     
分析戦略3   5 ECTS    
分野2   10 ECTS    
分野3   10 ECTS    
歴史の活用およ
び提示 
  5 ECTS    
分野4    10 ECTS   
歴史と社会学    10 ECTS   
講義    10 ECTS   
学士課程プロジ
ェクト 
    15 ECTS  
副専攻     15 ECTS  
副専攻      30ECTS 
※「分野」とは，歴史学関連分野を意味する。 
 













































表６ カリキュラム  ※   部分が歴史学関連27 
第1セメスタ  ー プロジェクト1： 























 （7.5 ECTS） 
 





 （7.5 ECTS） 
 






































Q6. ボローニャ・プロセスにより，大学とその他機関との境界は曖昧になってきたのか？  
－ 49 － 
 































 留学生政策，カリキュラムの 2 言語併記は大学独自の国際化戦略であり，ボローニャ・プロ
セスに従ったわけではない。 
 










































































































年からは「高等教育質保証枠組み（Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser , 































A8. 志願者数と入学者数の間にそれほどの差はない。歴史学科として 105 人の収容能力しかない
ため，毎年数名は入学を拒否している。SDU のカンディダットへ進むのは，約半数である。
他の学生もほとんどは他学科，他大学のカンディダットへ進む。BA は大体 4 年以内には修
了している。 










































課程 2 年でのプロジェクトとしては，Karen Blixen，文法の変遷など一般的なものを PBL


























A14. 就職センター（karriere center）はある。 
A15. RUCはアメリカの大学をモデルとしており，デューイの思想を体現している。最初の2年の











































2 同上 p.2-7 
3 http://www.ka.edu.pl/download/gfx/ksw/pl/defaultopisy/1291/10/1/tuning_history.pdf（2012年
10月30日アクセス） 
4 同上 p.4 
－ 57 － 
 
 
5 同上 p.1 
6 同上 p.2 
7 http://www.cliohworld.net/（2012年9月14日アクセス） 
8 “The extent and impact of higher education curricular reform across Europe Final report to the 
Directorate-General for Education and Culture of the European Commission Part One: 




















19 学士3年で180 ECTS，修士2年で120 ECTS，博士3年で180 ECTSとなる。 
20 http://acedenmark.dk/ 
21 http://english.eva.dk/ 
22 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i historie 
Aarhus Universitet Juni 2009 p.9およびp.11 
23 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i historie 
Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 p.8およびp.11 
24 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i historie 
Syddansk Universitet Juni 2009 p.10およびp.12 
25 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i historie 
Syddansk Universitet Juni 2009 p.12をもとに筆者がまとめたもの 
26 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i historie 
Roskilde Universitet Juni 2009 p.10およびp.12 
27 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i historie 
Roskilde Universitet Juni 2009 p.12およびロスキレ大学人文学学士課程カリキュラムの構造例 
 












































































































野の学士課程プログラムは，Economics and Business，Business Administration，Accounting，
Marketing，Banking and Finance，International Businessなど，1つの大学で複数のプログラム
を提供している。研究大学では，Business Economics，Business Information Technology，
Operations Research などの専攻では Bachelor of Science を，Business Administration や


















ム比較に関する研究が行われるようになった（Bell & Brown 1990）。こうした一連の関心について，
C.C.Y. Kwok やJ.S. Arpanらは、基本的に「ヨーロッパにおけるカリキュラムのアメリカ化」とし




















入，国際型コース・科目の導入（International Business，International Marketing，International 
Finance 等）として具体的に検討されることとなる。学科組織の単位でこうした国際化を意識した
取り組みを行っていたのはヨーロッパの大学のみであり，アメリカの大学ではほとんど意識されて
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表１ 科目のカテゴリ別に見た単位数の割合 
カテゴリ 主な科目 3年学士課程 4年学士課程 
基礎 生産管理，人的資源管理，財政学，国際貿易 54（30%） 60（25%） 
専門 マーケティング，ロジスティクス 45（25%） 48（20%） 
補完 経営数学，統計学，情報処理 18（10%） 24（10%） 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ プレゼンテーション，第二外国語，学習方法 18（10%） 48（20%） 
移転 プロジェクト，インターンシップ，卒業研究 45（25%） 60（25%） 













専門分野の基礎知識 1 - - 
問題を分析し統合的に考える力 2 1 3 
生涯を通じて学び続ける力・志向性 3 2 1 
新しいアイディアを出す力・創造力 4 - - 
知識の現実問題への応用・適用 5 3 2 
倫理観 16 19 16 
対人能力 17 - - 
第二外国語 18 17 18 
基礎的な計算力 19 - - 






傾向があると理解できる。これは調査項目が 31 項目に拡張された 2008 年調査の結果（表 3）にお
いても同様である。表2において，教員と他の三者で違いがあると思われる項目は，「批判的思考力・
自己批判的思考力」「チームで協働して働く力」「国際的な文脈で働く力」「起業家精神・先進気質」
などに見られる。しかしながら，教員による評価の上位 5 項目，下位 5 項目については，概ね卒業
生，在学生，雇用先も同様のコンピテンスを重視していると言える。 














論理的な思考力・分析力 1 2 2 2 
知識の現実問題への応用・適用 2 1 1 1 
専門分野に関する知識・内容理解 3 4 4 4 
問題を設定し，解決する力 4 3 3 3 
生涯を通じて学び続ける力・志向性 5 5 7 9 
新しいアイディアを出す力・創造力 6 9 8 8 
批判的思考力・自己批判的思考力 7 11 9 19 
母国語による文書・口頭での意思疎通 8 12 13 12 
チームで協働して働く力 11 7 5 5 
国際的な文脈で働く力 21 23 21 28 
市民として社会的責任を伴う行動力 24 27 27 27 
プロジェクトを設計して管理・運営する能力 25 18 22 20 
多文化・多様性の尊重 26 28 26 31 
自分の専門領域以外の人との意思疎通 27 26 29 26 
環境保護への行動・志向性 28 29 28 30 
起業家精神・先進気質 29 22 25 17 
社会安全への配慮 30 30 30 25 
























個別大学におけるカリキュラム変化を明らかにするため，2011 年から 2012 年にかけて，表 4 の
大学の協力を得て資料および意見の収集を行った。協力大学はオランダ，ベルギー，ドイツから 10











生数は約 2,600 名にとどまる。この伝統的な学士課程在学生の 99%は母国出身の学生であり，母国
語で授業が行われる。留学やインターンシップは学生が希望すれば履修はできるものの，必修では
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表４ 調査協力大学 







Rotterdam School of Management RSM 
オランダ
公立 研究 3年 
University of Groningen, 
Faculty of Economics and Business, UG 公立 研究 3年 
Vrije University Amsterdam VUA 公立 研究 3年 
Saxion University of Applied Science Saxion 私立 専門 4年 
Vesalius College, Vrije Universiteit Brussel VC ベルギー 私立 研究 3年 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig HTWK 
ドイツ 
公立 専門 3年 
Fachhochschule für Oekonomie und Management FOM 私立 専門 3.5年 
Universität Duisburg-Essen, 
Mercator School of Management MSM 公立 研究 3年 
Ludwig Maximilian University Munich, 
Munich School of Management LMU 公立 研究 3年 















RSM 2,600名 137名 n/a 選択（3ヶ月）
選択
（2ヶ月） 20/180 × 
UG 2,440名 82名 38% 必修（3ヶ月） 選択 20/180 × 
VUA 1,000名 69名 n/a 選択（5ヶ月）
選択
（8週間） 33/180 × 
Saxion 22,000名 2,000名 60% 選択 必修（6ヶ月） 5/240 ○ 
VC 450名 54名 92% 選択（6ヶ月）
選択
（6ヶ月） 66/180 ○ 
HTWK 6,000名 180名 n/a 選択 - 24/180 ○ 
FOM 19,000名 150名 70% - - 24/210 ○ 
MSM 1,600名 24名 40% 選択 - 36/180 △ 
LMU 3,060名 135名 40% - - 36/180 △ 
WHU 499名 46名 95% 必須（6ヶ月）
必須
（2ヶ月） 5/180 ○ 
出所：筆者作成 
注： 少人数教育は，「6 割以上の授業は 40 名以下のクラスである」大学で「○」，「6 割以上の授業は 100 名以
下のクラスである」大学で「△」，それ以外で「×」を示している。 
























業する動機付けが強く，ほとんどの学生は 3 年で卒業し，外国の修士課程や MBA へ進む。学生の
特性からか，VCでは3サイクル導入後も学士課程修了後に職業に就くものは少なく，ほとんどが修
士以上の学位を目指す。そのため，留学やインターンシップは選択できるものの，必修ではなく，






















































選択科目の割合も，本章で対象とする大学ではほぼ同様の傾向がある。全体の 1 割から 2 割を選























第 2 に，第 3 セメスター以降の科目でいくつか統廃合が行われている。第 2 セメスターまでは，
以前とほとんど変化がないが，第 3 セメスター以降は，かつて多く取り入れられていた国際系の科
目がカリキュラムから外されている。具体的には，International Business Strategy，International 
Marketing，International Financial Management，International Investment & Tradeなどは，
Marketing Management，Quantitative Decision Making，Philosophy of Science，Leadership, 
Sustainability & Governance，Strategic Management，Corporate Finance，Technology 
－ 69 － 
 














Introduction to International Business  7 Introduction to International Business 5 
Methodology of Management Science 3 Methodology 3 
Operations Management  5 Operations Management 5 
Mathematics  4 Quantitative Methods & Techniques: Math 4 
Statistics  4 Quantitative Methods & Techniques: Stat 4 
Skills Training 1 2 Skills 1: IT 2 
Skills Training 2 2 Skills 2: Effective Business Communication 3 
 Skills 3: Academic Writing 2 
Microeconomics & Markets  7 Microeconomics & Markets 5 
Foundations of Finance & Accounting  7 Foundations of Finance & Accounting 6 
Macroeconomics & Institut. Context 7 Macroeconomics & Institutional Context 5 
Business Plan 6 Strategic Business Plan 6 
Foundations of Behavioral Science 3 Organizational Behavior 6 
Informatics  3 International Investment & Trade 4 
Second Year 
Management Accounting  6 Management Accounting  6 
Applied Business Methods  6 Applied Business Methods  6 
International Marketing Research 3 International Marketing Research  3 
Organization & Management 5 Organizational Theory & Dynamics  6 
International Business Strategy  5 Marketing Management  5 
International Marketing  6 Quantitative Decision Making  6 
International Financial Management  5 Philosophy of Science  3 
Information Systems & Management  5 Leadership, Sustainability & Governance  5 
Foundations of Business Law  3 Strategic Management  6 
International Investment & Trade 5 Corporate Finance  5 
Business-Society Management 6 Technology Management  4 
English for Business  5 Cross Cultural Management / Int’l Case  5 
－ 70 － 
 
Third Year 
Human Resource Management  6 Human Resource Management  5 
Innovation Management  4 Innovation Management  4 
Financial Accounting  5 Financial Accounting  5 
Operations & Logistics Management  6 Supply Chain Management  5 
Strategic Management  4 Business Information Management  5 
Corporate Finance  5 Foundations of Business Law  4 
Organization Dynamics  4 International Exchange / Internship  20 
Bachelor Elective  5  
Bachelor Elective  5  
Research Project  6  






English 7 English 6 
International Business 1: Organization Design 6 International Business 1 5 
Mathematics 1 6 Mathematics 1 6 
Microeconomics 1 6 Microeconomics 1 5 
Financial Accounting 6 Financial Accounting 5 
Macroeconomics 1 6 Macroeconomics 1 5 
Statistics 1 8 Statistics 1 7 
International Business 1b: Business Research  3 International Marketing 5 
Finance 1 6 Finance 1 5 
International Economics 1: Introduction 6 International Economics 1 5 
 Research Methods 1 6 
Second Year 
Statistics 2 3 Statistics 2 5 
Finance 2 6 Finance 2 5 
Mathematics 2a 3 Mathematics 2 5 
International Industrial Economics 6 International Industrial Economics 5 
International Business 2a: Strategic 
Management 
6
International Business Strategy 
5 
International Economics 2: Monetary 
Economics 
6
International Economics 2a 
5 
Second Language 1 3 International Economics 2b 5 
Second Language 2 3 Second Language 5 
Public Finance 6 Global Development Studies 5 
International Business 2b: Organization and 
Management Theory 
3
Growth, Institutions and Business 
5 
International Marketing 1 3 Economics of Strategy 5 
International Marketing 2 6 Research Methods 2 5 
－ 71 － 
 
Electives 6  
Third Year 
Study Abroad 30 Study Abroad 30 
International Business 3: International Strategy 
and Innovation 
10 Electives 10 
International Economics 3: International Rivalry 10 Electives in economics 10 




























とだった。VC は，2004 年に 4 年制から 3 年制へ移行した大学であるが，VC は他の多くの大学と
異なり，従来からアメリカ型のカリキュラムを採用しており，4年の学士課程を持っていた。そのた










Business English  Business English 6 
Business Mathematics  Business Mathematics 5 
Business Statistics  Business Statistics 6 
Introduction to Management  Introduction to Management 5 
Microeconomics  Microeconomics 5 
Intermediate Microeconomics  Intermediate Microeconomics 5 
Computer Science  Computer Science 7 
Civil law  Civil law 5 
Corporate law  Corporate law 5 
Marketing  Marketing 5 
Principles of Management    
Information Management    
Second Year 
Macroeconomics  Research Methods 5 
Advanced Macroeconomics  Business Simulation / Communication 5 
Advanced Information Management  Information Management 5 
Advanced Business Language  Advanced Business English 5 
Supply Chain Management and Logistics  Supply Chain Management and Logistics 5 
Business Taxation  Business Taxation 5 
Human Resource Management  Human Resource Management 5 
Production and OR  Production 5 
Strategic Management  Internship / Project report 36 
Third Year 
Public and HR law  Macroeconomics 5 
Operations Research  Advanced Information Management 5 
Business Simulation / Communication  Advanced Logistics 5 
Internship / Project report  Marketing and trade fairs 5 
  Advanced HRM 5 
  Bachelor Thesis 30 
Fourth Year 
Information Management   
Advanced Logistics   
Marketing and trade fairs   
Advanced HRM   
注：2001−2002年のカリキュラムにおける単位数は入手できなかった。 





International Marketing 6 Management Basics  
Macro Economics & Law 4 Human Resources  
Cultural Management  3 Commercial and Private Law  
Financial Accounting  3 Accounting Basics  
Marketing Environment 4 Microeconomics  
Methodology & Market Research 4 Key skills 1 （Business Ethics）  
English 1 8   
Personal Development 1 3   
Organizational Analysis 6   
Management Accounting 4   
Marketing Audit 3   
Dutch 1 and Spanish 1 4   
Management & Organization  5   
Mathematics & Statistics 3   
Second Year 
Supply Chain Management 6 Procurement, manufacturing & marketing  
Purchasing  3 Budgets and taxes  
Total Quality Management 3 Key qualifications 2 （Communication, presentation）  
International Law  3 Finance & Investment  
Cost Accounting  3 Information and Process Technologies  
Supply Chain Management 3 Business English Basics  
English 2 8   
Dutch 2 4   
Spanish 2 4   
Personal Development 2  3   
Information Management 6   
Administrative Organization 3   
CRM/MIS 4   
Corporate Finance & Capital Budgeting 4   
Auditing & Process Management 3   
Third Year 
Internship  28 Supplementary Module （Business Psychology）  
Personal development 3  3 Macroeconomics and governance  
Business Plan  7 Project Management  
Strategic Management  4 Elective  
Management Control  4 Advanced Module 1 （Marketing Trends & Research）  
Strategic Marketing 4 Advanced Module 2 （Management and Management Accounting）  
Human Resource Management  4 Advanced Module 3 （Strategic Business  
－ 74 － 
 
Management） 
International Law 3   
Sustainable Business & Ethics  3   
Fourth Year 
Direct marketing  3 Renovation and Restructuring  
Marketing Research 4 Thesis and Colloquium  
Business Marketing 3   
Identity Marketing 3   
Interactive Marketing  6   
Experience marketing 3   
Tomorrow in Marketing 3   
Graduation assignment  30   











Marketing Management 3 Macroeconomics 9 
Business Mathematics 3 Empirical Economics 6 
Business Research Methods 6 Mathematics and Statistics 6 
Financial Accounting and Bookkeeping 6 Business management and marketing 6 
Integration: Business Processes 3 Investment and Financing 6 
Skills Lab 3 Production and organization 6 
Logistics and Operations Research  6 Internal and external accounting 6 
Organizational Behavior 6 Key skills 6 
Finance and Financial Arithmetic 6  
Statistics 1 6  
Cross Cultural Management Basics 3  
Economics 3  
Second Year 
Business Information Technology  6 Corporate Accounting 3 
Strategy and Environment 6 Finance and Risk Management 3 
Financial Management  6 Competition & Strategy 3 
Organization Design 6 International Management 3 
Human Resources Management  3 Digital things 3 
Statistics 2 3 Personnel and Organisation 3 
European Business Law  6 Finance and Economic Policy 6 
Management Accounting  3 Mathematics and Statistics 9 
Quantitative Business Analysis 3 Fundamentals of Business Administration and TBR 9 
Logistics and Information Systems  6 Law 6 
－ 75 － 
 
Services Marketing Management 6 Business computer science 6 
Integration: Business Plan  3   
Philosophy 1 3   
Third Year 
Advanced Business Research Methods 6 Market-oriented financial and business management 21 
Professional Skills 3 Bachelor thesis 12 
Philosophy 2 3   
Social Network Analysis 6   
Bachelor Thesis 9   
Electives 9   















同一大学 国内研究大学 国外研究大学 
RSM n/a n/a n/a 
UG n/a n/a n/a 
VUA n/a n/a n/a 
Saxion 20% 5% - 
VC 5% 90% 
HTWK 20% 10% - 
FOM 30% 10% - 
MSM 40% - 30% 
LMU n/a n/a n/a 
WHU 30% 15% 30% 
注： n/a はデータが得られないことを，- は該当の学生がほとんどないことを，空欄は
該当する進学先が存在しないことをそれぞれ表す。 















































る研究大学を選んで，パートタイムで MBA やアカデミックな修士課程へ進む学生を含めると 8 割
近い学生が，何らかの修士課程へ進む道を選んでいる。WHU は選抜度の高い大学であるため，過
去に専門大学から学生を受け入れた実績はない。また，国外からの留学生も，公立の研究大学と比
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表１２ 個別大学の教育改善と教育政策への対応 
3サイクル 学士学位の評価 高等教育政策 教育改善の取組 
RSM 影響なし - - 3学期制 
UG 影響なし - - 3学期制 
VUA 修士進学先の
自由化 - - 3学期制 
















学士を出してきた   
MSM 影響なし 不十分，労働市場で混乱
している  少人数クラス化 
LMU 影響なし 不十分，上級職には修士が























としても，多くの学生が 3 年から 5 年の間に修士課程へ戻ってくることになる。3 サイクルのメリ
ットがあるとすれば，この時に出身大学とは別の大学へ行けることであるが，履修単位の互換確認
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表１ 各専門分野の改革状況 
 物理学 歴史学 経営学 
学協会のネットワーク ○ × × 
BA/MA間移動 △ △ ○ 
完全単位互換 × △ △ 
海外留学 △ △ △ 
学士号での就職 × × △ 
汎用能力の育成 ○ ○ ○ 
キャリア教育 ○ △ ○ 
インターンシップ △ ○ △ 
教育改善 △ × △ 
導入教育 ○ × ○ 
カリキュラムの多様化 ○ △ △ 
認証評価の影響力 △ ○ ○ 
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